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ABSTRACT
Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana membuat sebuah sistem yang dapat memberikan ketersediaan informasi mengenai
load balancing trafik pada sebuah web server. Hasil analisa dan perbandingan dari penggunaan HAProxy di web server berbasis
apache dengan HAProxy di web server berbasis nginx menggunakan algoritma Round Robin dan algoritma Least Connection
sebagai pengujian dan pembanding pada Kantor Dinas DISHUBKOMINFO Banda Aceh. Pada penelitian ini didapat bahwa pada
algoritma Round Robin menggunakan web server apache menghasilkan throughput terendah (128,14 kbps) jika dibandingkan
dengan algoritma lain, sedangkan throughput tertinggi diperoleh dari algoritma Round Robin pada web server nginx (187,46 kb/s),
pada sisi response time didapat nilai tertinggi pada algoritma Round Robin di web server apache (6527,94 seconds) dan nilai
response time terendah adalah pada algoritma Least Connection pada web server apache (5747,6 seconds), untuk nilai tertinggi
request adalah pada algoritma Round Robin di web server nginx (834 milisecond) dan nilai request terendah adalah pada algoritma
Round Robin pada web server apache (603 milisecond), dan yang terakhir yaitu nilai reply tertinggi adalah pada algoritma Round
Robin pada web server nginx (825,8 milisecond) dan reply terendah adalah pada algoritma Round Robin pada web server apache
(584,7 miliseconds). Hasil nilai di atas bisa berbeda karena bergantung dengan koneksi jaringan yang di pakai oleh client, semakin
cepat atau lambatnya jaringan yang di pakai maka hasil akan berbeda.
